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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGISTRERINGSSTOPP FOR 
FARTØY SOM SKAL NYTTES TIL SKJELLTRÅLING. 
Ved kongelig resolusjon av 23. desember 198 8 ble det i medhold av 
§ 2 femte ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
de ltakelsen i fisket fastsatt følgende endring i forskrift av i~ . 
februar 1986 nr. 349 om registreringsstopp for fartøyer som skal 
nyttes til skjelltråling: 
I 
§ 3 skal l yde : 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 3 1. 
d esember 1989 . 
II 
p enne forskrift trer i kraft straks. 
Etter d enne endring har f o rskriften følge nde ordlyd : 
FORSKRIFT OM REGISTRERINGSSTOPP FOR FARTØY SOM SKAL NYTTES TIL 
SKJELLTRÅLING. 
Fas t satt ved kongelig resolusjon av 14. februar 198 6 , med se nerP 
endringer av 18. desember 1987 og 23 . desember 1988, i med holJ a v 
~ 2 femte ledd i lov av 1 6 . juni 1972 om regulerin9 av 
deltakelsen i fisket. 
s 1 
Fartøy som skal nyttes til skjelltråling kan ikke føres inn i 
registeret over merkeplikt ige norske fiskefarkoster. Fartøy som 
blir ført inn i merkeregisteret etter 14. februar 1986 for å 
drive annet fiske kan heller ikke drive · skjelltråling. 
Fartøy som er innført i merkeregisteret før 14. februar 1986 og 
som erverves a v ny eier, kan ikke nyttes til skjelltråling . Denne 
bestemmelse får ikke anvendelse på fartøy som før nev nte dat o er 
gitt ervervstillatelse med skjelltråling som e neste 
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Fiskeridepartementet kan dispensere fra forbudet i annet ledd, 
n~r fartøyet skal nyttes i komb inasjon med fiske som er under la0t 
konsesjonsplikt etter § 6 i lov av 16 . juni 1977 om reguleri nq ~·· 
deltagelsen i fisket . 
§ 2 
Denne forskrift gjelder for fartøy på 250 bruttotonn eller ner 
etter den internasjonale konvensjon om maling av fartøy av 19 0~. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gj elder til og med 31 . 
desember 1989. 
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